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MOTTO
“In a difficult situation, don’t ever say, “Hey 
GOD, i have a BIG problem”, but say “Hey 
problem, i have a BIG GOD”.”
 “Jadilah lilin yang menerangi sekitarmu, meski 
harus mencairkan dirimu.”
“Di sebaik bersih wajahmu, di sebaik tabir 
dirimu, ada rahasia agung yang tersembunyi 




Karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk :
ALLAH SWT untuk semua berkah dan kemudahan yang telah 
dilimpahkan





































 ALLAH swt buat cmua yang terjadi dihidupku…ALHAMDULILLAH..
 PAPA dan MAMA tersayang..thankz..buat  kasih  sayang,  support,  dan  doa 
yang slalu ditujukan bwt aku....walo’ kadang aku ngeyel bwt hal yang ga 
penting..tapi,,,,ehmm pa,duit kirimannya kuraaaaaang… ;P
I’ll always loph u..even in a different ways ;)
 Mb’ LALA & Mas PENDI..makaci ya bwt doanya…walo’ kadang suka nyebelin 
cih………tp  it’s  okey..aku  kadang  juga  sering  bkin  xan 
jengkel..hehe….oia,,bwt adhe’ kecilku SYAILENDRA…thankz ya my little qyut 
baby……u’re smile always makes me feel happy when I feel borred…
 GILANG & Dhe’ LINTANG yang kemayuuu buanged kayak akuuu ;) thankz ya 
bwt  brantem2  kecilnya…itu  menandakan  klo  kita  sbenernya  saling 
sayang……i wish!!!!!!!!!!!!!
 Kak  MUNIPkuu………thankz  karna  km  slalu  bertahan.…thankz  ya  bwt 
ksabaranmu ngladeni aku..thankz for always beside me…even it’s hard for 
us……ga tau apa yang bakal terjadi ntar..hope ALLAH will always give d’best 
for our story…hmm,amiiiiiiiinn……u’ll always be special for me,,
 BELATUNGZZkuuuuu…makaci  ya  guys  bwt  persahabatan  yang 
menyenangkan  ini………xan  sahabat  yg  paling  menyenangkan  dehhh!! 
CEBREEETku  cayang..thankz  ya  udah  jadi  sahabat  terbae’kuu..Cuma  km 
yang tau kebusukankuu…Cuma km yang bisa ngertiin aku..wish u all d’best 
breeeeeeet…!!  BUNCIT SUMARULL,,makaci ya bwt tumpangan ma traktiran 
makannya..moga km cepet lepaz dr wanita itu;(  JULIA,makaciii ya bude bwt 
advise2 sok dewasamuu ;p oia,bwt jg banyolan2mu yang ga pernah mutu…
eitz,tapi slalu bisa bkin kita2 ketawa kok.. DEE,walopun km cueek bgd..tapi 
km slalu ada klo aku kepepet btuh duit..hihihi  AJI,emmm apa yang hrs aku 
blg soal km ya;$ abis km suka ngilang ga jelas ciih…anw thankz lah for 
being  my  bestpren  &  slalu  ngalah  wkt  aku  gy  kumat………LOPH  U  ALL 
GUYZ..moga  BELATUNGZZ  ga  cm  mpe  bangku  kuliah  aja  ya……
amiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.
 Mb’ CHANN..makacii ya my sista yang slalu ngaku2 cantik..hehe  Wish u get 
married soon ya……buruann!!! aku & kiwik ga mau nglangkahin km…
Pamali’ ;D
 Myok Belanov..makaci yang buanyakk ya maz……wejangan2mu ngebantu 
proses  pendewasaanku..hehehe……anw,buruaN  nikah  gih..tinggal  comot 
kan??!;D
 Tante  YAYUK……thankz  y  nte..karna  dah  kasi  ajaran2  ga  genahmuuu:p 
thankz jg udah sering nraktir akuuuu………
 SINTA,  LINGGA,  MAYA,  & RIKA…thankz ya bwt  cmua doa & bantuan xan 







































































































Agar  informasi  yang tersaji  menjadi   lebih bermanfaat  dalam pengambilan keputusan,  data 
keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang lebih berguna dalam pengambilan ekonomis. 
Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Model yang sering digunakan 



















kesulitan  keuangan.   Istilah  umum untuk  menggambarkan   situasi   tersebut   adalah  kebangkrutan, 
kegagalan,   ketidakmampuan   melunasi   hutang,   dan  default.  Insolvency  dalam   kebangkrutan 
menunjukkan   kekayaan   bersih   negatif.  Ketidakmampuan  melunasi   utang  menunjukkan   kinerja 
negatif dan menunjukkan adanya masalah likuiditas.  Default  berarti suatu perusahaan melanggar 
perjanjian dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum.
Menurut   Platt   dan   Platt   (2002),  financial   distress  adalah   tahap   penurunan   kondisi 
keuangan   yang   dialami   oleh   suatu   perusahaan,   yang   terjadi   sebelum   terjadinya   kebangkrutan 







rasio  keuangan.  Rasio keuangan merupakan perhitungan dan perbandingan antara  suatu  jumlah 
tertentu   dengan   jumlah   yang   lain,   dengan  menggunakan   analisis   ini   dapat   menjelaskan   atau 
memberi   gambaran  mengenai   baik   buruknya   kondisi   atau   posisi   keuangan   suatu   perusahaan 
(Munawir, 2004: 64).
Rasio keuangan juga merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam 
proses   penilaian   kinerja   perusahaan   dan   dapat   digunakan   untuk   memprediksi   kebangkrutan 
perusahaan. Sehingga dengan analisis rasio maka perusahaan akan termotivasi untuk mengadakan 




dan   laporan  arus  kas.  Masing­masing  pelaporan  dalam  laporan  keuangan memiliki   fokus  yang 
berbeda­beda.   Laporan   laba   rugi   memberikan   informasi   keberhasilan   manajemen   mengelola 
perusahaan.  Keberhasilan   tersebut   diukur   dengan   kemampuan  menghasilkan   laba   yaitu   selisih 
antara   semua   penghasilan   (pendapatan   dan   untung)   dan   semua   biaya   yang   diperkirakan   telah 
mendatangkan penghasilan tersebut. Neraca memberikan informasi tentang laporan posisi keuangan 
perusahaan pada saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham.
Sedangkan   laporan   arus   kas   berisi   informasi   mengenai   aliran   kas   perusahaan   yang 
menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan selama satu periode. Pemakai dapat 
memperoleh   informasi   untuk  mengevaluasi   kegiatan  manajemen   dalam   operasi,   investasi,   dan 




step regression  dalam penelitiannya. Pada  two­step regression  menggunakan pengujian langsung 
dan   tidak   langsung.   Pada   pengujian   tidak   langsung,   Tirapat   dan   Nittayagasetwat   (1999) 
menggunakan estimasi return saham perusahaan dan kemudian return saham diestimasi digunakan 













Almilia   (2004),  memproksikan kondisi  financial  distress  sebagai  kondisi  perusahaan yang 








perusahaan   menghadapi   masalah   keuangan.  Financial   distress  terjadi   sebelum   kebangkrutan. 
Model financial distress perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress 
sejak   dini   diharapkan   dapat   dilakukan   tindakan­tindakan   unuk   mengantisipasi   kondisi   yang 
mengarah pada kebangkrutan. Dengan demikian dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 
yaitu : 
1. Apakah  ada  perbedaan  rasio  keuangan antara  perusahaan yang mengalami  financial  
distress dan perusahaan yang tidak mengalami financial distress?




e. Untuk memperoleh  bukti  empiris   terkait  perbedaan   rasio  keuangan antara  perusahaan  yang 
mengalami financial distress dan perusahaan yang tidak mengalami financial distress.
f. Untuk memperoleh bukti  empiris  terkait  kemampuan rasio keuangan dapat digunakan untuk 
menggambarkan kondisi financial distress suatu perusahaan.
 Manfaat Penelitian
Hasil   penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan   manfaat   bagi   semua   pihak   yang 
berkepentingan antara lain :
1. Investor








yang   dapat   digunakan   untuk   menggambarkan   kondisi  financial   distress,   sehingga   dapat 







pihak­pihak   di   luar   perusahaan.   Ikatan   Akuntansi   Indonesia   (IAI)   dalam   PSAK   No.   1 





memberikan  gambaran   tentang kondisi  keuangan yang dicapai  oleh  perusahaan pada  waktu 
tertentu.   Laporan   keuangan   pada   dasarnya   adalah   hasil   dari   proses   akuntansi   yang   dapat 
digunakan   sebagai   alat   untuk   berkomunikasi   antara   data   keuangan   atau   aktivitas   suatu 
perusahaan  dengan pihak­pihak  yang berkepentingan  dengan data   atau  aktivitas  perusahaan 
tersebut (Munawir, 2004: 2).
Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu 
untuk   mengetahui   kondisi   keuangan   perusahaan   tersebut,   dan   kondisi   keuangan   suatu 
perusahaan   akan   dapat   diketahui   dari   laporan   keuangan.   Pihak­pihak   yang   berkepentingan 
terhadap   posisi   keuangan   maupun   perkembangan   suatu   perusahaan   adalah:   para   pemilik 
perusahaan,   manajer   perusahaan   yang   bersangkutan,   para   kreditur,  bankers,   investor   dan 
pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak lainnya lagi (Munawir, 
2004:2).
Adapun   bagian   dari   proses   laporan   keuangan   yang   lengkap   menurut   Standar   Akuntansi 
Keuangan (IAI, 2002) adalah sebagai berikut :
a. Neraca
Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan (aktiva,  kewajiban dan modal)  dari  suatu 
perusahaan pada saat tertentu.
b. Laporan Laba Rugi
Laporan   yang   menunjukkan   informasi   tentang   hasil­hasil   yang   dicapai   dari   operasi 
perusahaan selama periode tertentu.
c. Laporan Perubahan Modal















Karakteristik kualitatif    merupakan ciri  khas yang membuat laporan keuangan berguna bagi 
pemakai. Ada tiga karakteristik pokok laporan keuangan, yaitu:
a. Relevan







mengidentifikasi  kecenderungan (trend)  posisi  kinerja  keuangan.  Karena   itu  pengukuran 
dan   penyajian   dampak   keuangan   dari   transaksi   dan   peristiwa   lain   yang   serupa   harus 
dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut  antar  periode yang sama dan juga 
untuk perusahaan yang berbeda.






dikeluarkan   perusahaan   dapat   mengganggu   proses   kegiatan   bisnis   perusahaan,  metode 
tersebut tidak digunakan oleh perusahaan.
b. Materialitas (materiality)












Laporan  keuangan  beserta  pengungkapannya  dibuat  perusahaan  dengan   tujuan  memberikan 
informasi   yang   berguna   untuk   pengambilan   keputusan­keputusan   investasi   dan   pendanaan, 
seperti   yang   dinyatakan   dalam   SFAC  No.   1   bahwa   laporan   keuangan   harus  memberikan 
informasi: (1) untuk keputusan investasi dan kredit, (2) mengenai jumlah dan timing arus kas, 
(3) mengenai aktiva dan kewajiban, (4) mengenai kinerja perusahaan, (5) mengenai sumber dan 
penggunaan  kas,   (6)   penjelas   dan   interpretif,   serta   (7)   untuk  menilai   stewardship.  Ketujuh 
tujuan   ini   terangkum dengan disajikannya   laporan   laba   rugi,   neraca,   laporan  arus  kas,  dan 
pengungkapan laporan keuangan.
Laporan   keuangan   juga  merupakan   alat   yang   sangat   penting   untuk  memperoleh   informasi 
sehubungan   dengan   posisi   keuangan   dan   hasil   yang   telah   dicapai   oleh   perusahaan   yang 
bersangkutan.   Dengan   melakukan   analisis   laporan   keuangan   perusahaan,   maka   pimpinan 
perusahaan dapat  mengetahui  keadaan serta  perkembangan  financial  perusahaan serta  hasil­
hasil yang telah dicapai di waktu lampau dan di waktu yang sedang berjalan.
Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak­pihak yang berkepentingan apabila data 
tersebut  diperbandingkan untuk  dua  periode  atau   lebih,  dan  dianalisa   lebih   lanjut   sehingga 
diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Selain itu, dengan 
melakukan analisis  keuangan di  waktu lampau,  maka dapat  diketahui  kelemahan­kelemahan 
perusahaan   serta   hasil­hasilnya   yang   dianggap   telah   cukup   baik   dan   mengetahui   potensi 
financial distress perusahaan tersebut.
Dalam  menganalisa   dan  menilai   potensi   atau   kemajuan­kemajuan   perusahaan,   faktor   yang 
paling utama untuk mendapatkan perhatian penganalisa adalah sebagai berikut (Munawir, 2004: 
31) :
C. Likuiditas,   menunjukkan   kemampuan   suatu   perusahaan   untuk   memenuhi   kewajiban 
keuangan     yang   harus   segera   dipatuhi   atau   kemampuan   perusahaan   untuk  memenuhi 
kewajiban keuangan pada saat ditagih.
D. Solvabilitas,   menunjukkan   kemampuan   perusahaan   untuk   memenuhi   kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan tersebut  dilikuidasi baik jangka pendek maupun jangka 
panjang.








hubungan   dan   untuk   menentukan   posisi   keuangan   dan   hasil   operasi   serta   perkembangan 
perusahaan. Metode dan teknik analisa digunakan untuk mengukur atau menentukan hubungan 
antara pos­pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui bila ada perubahan di antara 





dua periode atau lebih dengan menunjukkan data  absolut  atau  jumlah dalam rupiah, 









































perusahaan   dapat   mengelola   sumber   dayanya   seefektif   dan   seefisien   mungkin   maka 
perusahaan tersebut akan terhindar dari  kondisi  yang mengarah ke kebangkrutan.  Rasio­
rasio efisiensi dapat digambarkan sebagai berikut:
E. Total Asset Turn Over (S/TA)











Tinggi   rendahnya   profitabilitas   yang   dihasilkan   oleh   suatu   perusahaan   tergantung   pada 
motivasi manajemen, karena profitabilitas merupakan faktor yang mampu menggambarkan 
kualitas   manajemen   serta   digunakan   sebagai   alat   pengendalian   manajemen   untuk 
mengevaluasi kinerja perusahaan di masa depan.
1) Return On Equity (NI/EQ)












Mengukur   sampai   sejauh  mana   aktiva   perusahaan   dibiayai   dengan   hutang.   Perusahaan 






Merupakan   perbandingan   antara   jumlah   hutang   dengan   jumlah   modal.   Rasio   ini 
mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur. Para kreditur lebih 
menyukai rasio utang yang rendah karena semakin rendah rasio utang maka semakin 











dan  mengganti   kerugian   investor.   Arus   kas   dari   aktivitas   operasi   ini   cukup   untuk 
menggantikan   sumber   daya   perusahaan   yang   sudah   usang,   memberikan   kewajiban 


















informasi   likuiditas  dan sumber  modal  dengan menganalis   rasio­rasio keuangan dari 
aktivitas operasi dalam laporan arus kas.
a) Investasi Aktiva Tetap terhadap Aktiva Tetap (IPPE/PPE)































kelangsungan   hidup   perusahaan   juga   karena  menurut   faktanya,   tidak   satupun   perusahaan 
mengharapkan akan  terjadi  financial  distress  atau  keharusan  untuk  menutup usahanya pada 
suatu saat.










Lembaga   regulator  mempunyai   tanggung   jawab  mengawasi   kesanggupan  membayar 



















Financial   distress  dimaksudkan   sebagai   suatu   keadaan   atau   situasi   dimana   perusahaan 
mengalami   kekurangan   atau   ketidakcukupan   dana   untuk   menjalankan   atau   melanjutkan 
usahanya.  Financial distress  lebih menitikberatkan pada usaha pencapaian tujuan atau aspek 






perekonomian,  dimana  hak  dan  kebebasan   setiap   individu  untuk  menjalankan  usaha 























Haryati   (2001)   melakukan   penelitian   mengenai   analisis   kebangkrutan   bank   dengan 
menggunakan   model   CAMEL   dan   mengelompokkan   bank­bank   menjadi   tiga   kategori.   Hasil 




mengenai prediksi kondisi  financial distress  perusahaan  go­public  dengan menggunakan analisis 
multinomial   logit.   Analisis   dalam   penelitian   terdahulu   dilakukan   dua   kali   analisis,   hipotesis 
pertama   dilakukan   dengan   analisis   Manova   dan   hipotesis   kedua   dilakukan   dengan   analisis 
multinomial logit.
Hasil   penelitian   yang   dilakukan   oleh  Almilia   dan  Kristijadi   (2003)  mengenai   prediksi 
financial   distress  dengan   menggunakan   analisis   rasio   keuangan   yang   bertujuan   untuk 
mengembangkan model logit dan membuat dua belas persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio­
rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kondisi  financial distress.  Variabel 
rasio  keuangan yang paling  dominan  dalam memprediksi  financial  distress  adalah   rasio  profit  
margin, rasio financial leverage, rasio likuiditas, serta rasio pertumbuhan.
Atmini   (2005)   juga  meneliti  mengenai  manfaat   laba   dan   arus   kas   untuk  memprediksi 
kondisi  financial distress  pada perusahaan  Textile Mill  Products  dan  Apparel And Other Textile  
Products. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa model laba merupakan model yang lebih baik 
daripada model arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 
Hasil  penelitian  Almilia   (2006)  menunjukkan bahwa dalam pengujian  hipotesis  pertama 
menunjukkan hasil  pengujian Manova untuk rasio keuangan yang berasal  dari   laporan arus kas 




CASHTA untuk  perusahaan  pada  kelompok 1,  2,  dan  3.  Hipotesis  kedua  dalam penelitian   ini 
dilakukan  dengan  tiga  model.  Hasil   analisis  model  pertama  (rasio  keuangan yang  berasal  dari 
laporan rugi laba dan neraca) menunjukkan bahwa rasio TLTA dapat digunakan untuk memprediksi 
kondisi  financial  distress  perusahaan  dan  daya  klasifikasi  model   ini   sebesar  79.0  persen.  Pada 
model   kedua   (rasio  keuangan  dari   laporan   arus   kas)  menunjukkan  bahwa   rasio  CFFOTA dan 
CFFOCL  dapat   digunakan   untuk  memprediksi   kondisi  financial   distress  perusahaan   dan   daya 
klasifikasi  model   ini   sebesar   58.0   persen,   sedangkan   pada  model   ketiga   (rasio   keuangan   dari 




dengan menggunakan   rasio­rasio  keuangan.  Hasil  penelitian   ini   adalah   tidak   semua   rasio­rasio 
keuangan   dapat   digunakan   untuk  memprediksi   kegagalan   bisnis   di   pasar  modal,   karena   dari 
sembilan rasio yang digunakan hanya tiga rasio saja, yaitu rasio keuangan indebtedness,  leverage, 




mengalami  financial  distress,  yaitu  kriteria  perusahaan yang  tidak mengalami  financial  distress 
adalah selama periode penelitian perusahaan manufaktur   tersebut  selalu mempunyai   laba bersih 








Untuk mempermudah  pemahaman mengenai   rasio  keuangan untuk  memprediksi  kondisi 



































oleh  Almilia  dan  Kristijadi   (2003)  memberikan  bukti  bahwa  rasio  keuangan  profit  margin, 




antara perusahaan yang mengalami  financial  distress  dan perusahaan yang tidak mengalami 
financial distress dengan menggunakan rasio keuangan yang berasal dari informasi laporan laba 
rugi, neraca, dan arus kas.  Hasil dari penelitian ini adalah rasio keuangan yang berasal dari 
laporan  arus  kas  menunjukkan   terdapat  perbedaan   rasio  CFFOCL,  CFFOTL,  CFFOTS dan 




Tujuan dari  penelitian   ini   adalah  untuk  menguji  apakah   terdapat  perbedaan  rasio  keuangan 
antara perusahaan yang mengalami  financial  distress  dan perusahaan yang tidak mengalami 
financial   distress,   tetapi   karena   banyaknya   jumlah   rasio   keuangan   yang   digunakan   untuk 
memprediksi,   maka   penelitian   ini   hanya   menggunakan   rasio   keuangan   yang   mempunyai 
perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang mengalami financial distress dan perusahaan 






pada  data­data  kebangkrutan,  karena  data   ini  mudah  diperoleh.  Dalam penelitian­penelitian 
yang ada, untuk melakukan penelitian apakah suatu perusahaan mengalami  financial distress 
dapat   ditentukan   dengan   berbagai   cara.   Iswati   dkk   (2006)  melakukan   penelitian  mengenai 
prediksi  kegagalan  bisnis  di  pasar  modal  dengan  menggunakan   rasio­rasio  keuangan.  Hasil 
penelitian  ini  adalah  tidak  semua rasio­rasio  keuangan dapat  digunakan untuk memprediksi 
kegagalan bisnis di pasar modal, karena dari sembilan rasio yang digunakan hanya tiga rasio 




bukti bahwa rasio  net income/total assets, shareholder equity/total assets, dan  total debt/total  
assets dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas perusahaan yang mengalami delisted.
Almilia dan Meliza (2003) juga melakukan penelitian yang serupa, hanya saja kondisi financial  
distress  perusahaan diwakili  oleh  tiga kelompok perusahaan manufaktur  dan satu kelompok 
perusahaan kontrol   sebagai  pembanding.  Hasil  dari  penelitian   ini  memberikan  bukti  bahwa 
rasio net income/total assets, shareholder equity/total assets, retained earning/total assets, dan 
total   debt/total   assets  dapat   digunakan   untuk   memprediksi   probabilitas   perusahaan   yang 
mengalami kondisi financial distress.









Penelitian   pada   dasarnya   dilakukan   dengan   sensus,   survei   sampel,   atau   studi   kasus. 
Penelitian ini menggunakan teknik survei sampel karena menguji rasio keuangan perusahaan 
dalam  memprediksi   kondisi  financial   distress  perusahaan   sehingga   perhitungannya   hanya 
dilakukan   pada   bagian   populasi.   Survei   sampel   adalah   suatu   prosedur   yang  mana   hanya 
sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri 
yang dikehendaki dari populasi. Tujuan survei sampel adalah untuk mengadakan estimasi dan 






sesuatu   yang  menjadi   ketertarikan   peneliti   yang   ingin   diselidiki   (Sekaran,   2003:   121). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property yang laporan keuangannya 
terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia   (BEI)  pada periode  2003­2007.  Pemilihan  perusahaan 
property   sebagai   populasi  dengan  pertimbangan  karena  kebanyakan  penelitian  financial  
distress  mengambil objek perusahaan manufaktur, sehingga penulis ingin menguji apakah 
penelitian   ini   dapat   diperoleh   hasil   yang   berbeda   dari   penelitian   yang   dilakukan   pada 
perusahaan manufaktur.
2.  Sampel Penelitian
Sampel  merupakan   bagian   dari   populasi   yang   terdiri   dari   elemen­elemen   yang 
diharapkan   memiliki   karakteristik   yang   sama   dengan   populasi   (Sekaran,   2003:   122). 
Penggunaan sampel dalam penelitian ini karena jumlah anggota populasi yang relatif banyak 
sehingga tidak mungkin bagi peneliti untuk menggunakan semua anggota populasi untuk 
diteliti.  Metode pengambilan sampel  yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah metode 
purposive sampling.  Purposive sampling  adalah metode pemilihan sampel penelitian dari 
populasi,   yang  mana   sampel   tersebut   harus  memenuhi   kriteria   yang   dikehendaki   oleh 
peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan agar diperoleh sampel yang lebih representatif 
dengan   penelitian   yang   akan   dilakukan.   Sampel   untuk   perusahaan   yang   mengalami 


































selama periode  penelitian  mengalami   laba  bersih   (net   income)  positif.  Perusahaan  yang 
mengalami  financial   distress  kelompok   pertama  merupakan   perusahaan   yang   selama   2 




















Menunjukkan   kemampuan   perusahaan   untuk  menghasilkan   laba   selama   periode 
tertentu.   Tinggi   rendahnya   profitabilitas   yang   dihasilkan   oleh   suatu   perusahaan 
tergantung pada motivasi manajemen, karena profitabilitas merupakan faktor yang 
mampu   menggambarkan   kualitas   manajemen   serta   digunakan   sebagai   alat 
pengendalian manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa depan.
1. Return On Equity (NI/EQ)
Return   on   equity  (ROE)  mengukur   pendapatan   perusahaan   atas  modal   yang 
diinvestasikan   oleh   pemegang   saham   biasa.   Rasio   ini   tidak   melibatkan 














kerugian   atau   bahkan   sampai   kebangkrutan,   maka   sebagian   kerugian   tersebut 

















Arus   kas   dari   aktivitas   operasi   ini   merupakan   aktivitas   yang   mendukung 
produktivitas dan mengganti kerugian investor. Arus kas dari aktivitas operasi ini 
cukup untuk menggantikan sumber daya perusahaan yang sudah usang, memberikan 
kewajiban   kepada   kreditor,   dan   memberikan   kompensasi   kepada   pemilik   atas 














Perusahaan   menggunakan   kas   untuk   memperoleh   aktiva   tetap   dan   terkadang 
menerima  kas   ketika   sumber   daya   tersebut   dijual.  Manajemen  perusahaan  dapat 
menganalisa   dan   mendiskusikan   kondisi   keuangan   perusahaan   dan   juga 













Perolehan   dana   di   dalam   perusahaan   menunjukkan   bahwa   perusahaan   dapat 
memperoleh laba atau menderita kerugian. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan 

















berhubungan   memiliki   nilai   rata­rata   yang   berbeda.   Dalam   uji   beda  t­test,   pengujian 












menyajikan   data   secara   lengkap,  maka   data   yang   digunakan   hanya   118   observasi. 








Tahapan   analisis   berikutnya   adalah   melakukan   pengujian  equality   of   variances.  
Pengujian dalam tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah variance 
populasi kedua sampel tersebut adalah sama (equal variance assumed) ataukah berbeda 
(equal   variances  not  assumed).  Menurut  Ghozali   (2006)  untuk  menguji  equality  of  
variances  dapat   dilakukan   dengan   melihat   nilai  levence’s   test.   Kesimpulan   dari 
pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas levene’s test, jika nilai probabilitas lebih 
kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka dalam melakukan analisis uji beda t­
test  harus  menggunakan  equal   variances   not   assumed,   sementara   itu,   apabila   nilai 





berikutnya   adalah   analisis   terhadap   nilai  t­test  dan  Mann   Whitney   Test.  Analisis 
didasarkan pada nilai probabilitas  t­test dan Mann Whitney Test, jika nilai probabilitas 
lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka dapat dinyatakan bahwa kedua 
sampel   secara   statistik   mempunyai   nilai   rata­rata   yang   berbeda   dan   apabila   nilai 




Penelitian   ini  menggunakan  model  Binary   logistic   regression  karena  variabel  dependen 
mempunyai dua kategori dan data di dalam penelitian ini  berupa data nominal dan data 
rasio. 
Pengujian   dengan  Binary   logistic   regression  mengesampingkan   asumsi   normalitas   data 
penelitian, karena varibel penelitian merupakan campuran antara variabel kontiyu (metrik) 
dan kategorial (non metrik) sebagaimana dinyaatakan oleh Ghozali (2006). Selain itu, dalam 
pengujian   ini   juga   mengesampingkan   asumsi   klasik   yang   terdiri   dari   autokolerasi, 
multikolonieritas, dan heterodeksitas (Ghozali, 2006).
Model   persamaan  binary   logistic   regression  yang   dalam   penelitian   ini   adalah   sebagai 
berikut ini.









1) Memisahkan   perusahaan  property  berdasarkan   kriteria   dari 
masing­masing kelompok perusahaan property.
2) Menghitung   rasio  keuangan  dari   laporan  keuangan  perusahaan 
property
3) Menentukan hipotesis yang dapat dirumuskan:
Ha:  Ada perbedaan yang  signifikan  antara  variabel   rasio  keuangan perusahaan 
property yang mengalami kondisi  financial distress dan perusahaan property 
yang tidak mengalami kondisi financial distress
Ho:   Tidak   ada   perbedaan   yang   signifikan   antara   variabel   rasio   keuangan 









0.05   maka   variabel   rasio   keuangan   berbeda   secara   statistik   antara   kelompok 

















16.0   dan   kesimpulannya   akan   ditentukan   dari   nilai   p   (probabilitas   value)   yang 





Populasi dalam penelitian ini adalah  laporan keuangan semua perusahaan  property  tahun 
2003   sampai   dengan  2007     yang   terdaftar   di  Bursa  Efek   Indonesia.  Sampel   dalam penelitian 
ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengambilan sampel tersebut 
menggunakan  kriteria   sampel    yang  ditetapkan  oleh  peneliti.  Penelitian   ini  menggunakan  data 































Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TAT 118 0,00 0,81 0,2197 0,17942
CAT 118 0,01 5,37 0,9982 1,21741
PM 118 ­0,63 0,38 0,0256 0,08671
ROE 118 ­0,72 1,79 0,0922 0,28685
TDTC 118 ­7,51 6,60 1,0092 1,62960
ETTA 118 0,03 4,17 0,5768 0,58584
CFOCL 118 ­2,83 5,64 0,2450 0,76475
CFOTL 118 ­1,11 3,48 0,1446 0,42926
FATA 118 0,54 9,45 3,9217 2,39887
FATF 118 0,00 26,48 1,6815 3,07769
LTF 118 0,01 3,88 1,4379 0,96559













tertinggi   adalah   deviasi   pada   variabel   FATF   sebesar   3,07769  dan   standar   deviasi   terendah 
adalah pada variabel PM yaitu sebesar 0,08671. 
Statistik   deskriptif   untuk   variabel   TAT   dapat   dipaparkan   bahwa   dengan   jumlah   observasi 
sebanyak 118 didapatkan bahwa nilai minimum adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah sebesar 
0,81. Dengan nilai tersebut, diperoleh nilai rata­rata atau mean sebesar 0,2197 dan nilai standar 
deviasi   adalah   sebesar  0,17942.  Sementara   itu  untuk  variabel  CAT nilai  maksimum adalah 



























Variabel p­Value α Keterangan
TAT 0,011 0,05 Tidak terdistribusi normal
CAT 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
PM 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
ROE 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
TDTC 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
ETTA 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
CFOCL 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
CFOTL 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
FATA 0,074 0,05 Terdistribusi Normal
FATF 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
LTF 0,202 0,05 Terdistribusi Normal
NDTF 0,000 0,05 Tidak terdistribusi normal
Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel FATA dan LTF mempunyai p­Value lebih besar dari 
tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05. p­Value untuk variabel FATA adalah 0,074 dan p­





penelitian  0,05  sehingga dapat  dinyatakan bahwa variabel   tersebut   tidak   terdistribusi   secara 
normal. p­Value untuk variabel TAT adalah 0,011, CAT sebesar 0,000, PM sebesar 0,000, ROE 





Setelah   data   dalam   penelitian   ini   dapat   dideskripsikan   secara   statistik   meliputi   nilai 













utang   perusahaan  property  adalah   data   metrik,   sementara   itu   untuk   data  financial   distress 
merupakan data  non metrik. Pengujian dengan  binary logistic lineary model ini dilakukan untuk 
membuktikan hipotesis  kedua dalam peneletian.  Untuk membantu pengujian statistik  baik  pada 
pengujian pertama maupun pengujian kedua, penelitian ini menggunakan bantuan software statistik 
komputer   berupa   SPSS   versi   16,00.   Hasil   pengujian   dan   interprestasi   hasil   pengujian   dalam 
penelitian ini dapat dipaparkan seperti berikut ini.
1. Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis   pertama   dalam   penelitian   ini   menyatakan   bahwa   terdapat   perbedaan   variabel 
keuangan meliputi rasio efisiensi, rasio profitabilitas, rasio  financial leverage  dan rasio yang 
terdapat   dalam   laporan   arus   kas,   baik   dari   aktivitas   operasi,   aktivitas   pendanaan,  maupun 




















Berikut  ini  disajikan hasil  pengujian pertama dalam penelitian  ini  dengan menggunakan uji 





F Sig. t df Sig. (2­tailed)
FATA Equal variances assumed 0,106 0,745 ­2,022 116 0,046
Equal variances not assumed ­2,050 41,064 0,047
LTF Equal variances assumed 1,263 0,263 ­6,831 116 0,000
Equal variances not assumed ­7,581 47,524 0,000
Sumber: hasil pengolahan data penelitian
Hasil   pengujian   beda  t­test  seperti   tersaji   dalam   tabel   di   atas   menunjukkan   bahwa   nilai 
probabilitas   atau  sig.   t  untuk  variabel  FATA dan  LTF  lebih  besar  dari   tingkat   signifikansi 
penelitian sebesar 0,05 (5%). Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok sampel dalam 
penelitian   yaitu   perusahaan  property  yang   mengalami  financial   distress  dan   perusahaan 
property yang tidak mengalami financial distress dilihat dari variabel­variabel tersebut. 
Untuk variabel yang lain yaitu TAT, CAT, PM, ROE, TDTC, ETTA, CFOCL, CFOTL, FATF, 




Variabel z­Value p­Value α Keterangan
TAT ­0,071 0,943 0,05 Tidak Berbeda
CAT ­2,863 0,004 0,05 Berbeda
PM ­2,721 0,007 0,05 Berbeda
ROE ­0,344 0,731 0,05 Tidak Berbeda
TDTC ­1,409 0,159 0,05 Tidak Berbeda
ETTA ­0,506 0,613 0,05 Tidak Berbeda
CFOCL ­0,169 0,866 0,05 Tidak Berbeda
CFOTL ­0,052 0,959 0,05 Tidak Berbeda
FATF ­0,766 0,444 0,05 Tidak Berbeda




penelitian sebesar 0,05 (5%). Hal   ini  mengindikasikan bahwa uji  Mann Whitney Test  untuk 
variabel­variabel   tersebut   CAT   dan   PM  mempunyai   nilai   signifikan   lebih   kecil   dari   nilai 
signifikan  0,05  yaitu  sebesar  CAT dengan nilai  0,004 dan PM dengan nilai  0,007.  Dengan 
asumsi nilai ini, maka dari variabel tersebut yang mempunyai nilai probabilitas t lebih besar dari 
level  signifikan 5% adalah variabel TAT, ROE, TDTC, ETTA, CFOCL, CFOTL, FATF, dan 
NDTF yaitu  TAT dengan nilai  signifikan  0,943,  ROE dengan nilai  signifikan 0,731,  TDTC 




variabel   FATA   dan   LTF   lebih   besar   dari   level   signifikansi   penelitian   sebesar   0,05   (5%), 






lineary.  Alat   uji   statistik   ini  digunakan  karena  dalam pengujian   ini  menggunakan  variabel 
campuran antara variabel  yang menggunakan data  metrik  atau kontinyu yaitu  variabel  rasio 
keuangan perusahaan property dan data non metrik atau kategorial yaitu financial distress dan 
non   financial   distress  (Ghozhali,   2006).  Variabel   rasio   keuangan   yang   digunakan   dalam 
penelitian   ini   adalah   rasio­rasio  yang   secara   statistik  mempunyai   rata­rata  yang  berbeda  di 
antara perusahaan  property  yang mengalami  financial distress  dan perusahaan  property  non 




terdapat   empat   variabel   keuangan   perusahaan  property  yang   secara   statistik   berbeda   pada 
tingkat signifikansi 5%, yaitu FATA, LTF, CAT, dan PM. Oleh karena itu, model binary logistic  
regression dalam penelitian ini dapat diformulakan seperti berikut ini.
Ln      = β0 +  1 β FATA + β2 LTF + β3 CAT + β4 PM 
Model   regresi   di   atas  menggunakan   variabel   rasio   keuangan   perusahaan  property  berbeda 
secara statistik  pada tingkat  keyakinan 0,05.  Model  regresi   ini  kemudian digunakan sebagai 
model   prediksi   variabel   keuangan   perusahaan  property  terhadap   kemungkinan  mengalami 





Uji   nilai  likelihood  digunakan  untuk  menguji  model  binary   logistic   regression.  Uji   ini 
menunjukkan apakah dengan penambahan variabel  bebas  ke dalam model   regresi  dapat 
memperbaiki   model   regresi   dalam  memprediksi   variabel   dependen   penelitian.   Uji   ini 
didasarkan pada nilai ­2LogL baik pada  block 0 maupun block 1. Atas dasar output SPSS 


















Uji  nilai  Nagelkerke  R2  mirip  dengan nilai  koefisien  deteriminasi   (R2)  dalam pengujian 
dengan model regresi  berganda yang menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu 






penlitian   ini   layak   (fit)   untuk   digunakan   sebagai  model   prediksi   variabel   rasio   keuangan 











B Wald p­value α Keterangan
FATA 0,104 0,525 0,469 0,05 Tidak dapat digunakan prediksi
LTF 2,176 20,602 0,000 0,05 Dapat digunakan prediksi
CAT 0,911 4,127 0,042 0,05 Dapat digunakan prediksi







nilai   probabilitas   variabel  LTF  dan  CAT  kurang  dari   0,05,  maka  dapat   dinyatakan  bahwa 




FATA dan PM mempunyai  nilai  probabilitas   lebih besar  dari   tingkat  signifikansi  penelitian 
0,05, sehingga untuk variabel FATA dan PM tidak mempengaruhi financial distress perusahaan 
property pada tingkat keyakinan 5%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel FATA dan PM 




penyusunan model  penelitian.  Model  binary   logistic   regression  dalam penelitian   ini  adalah 
seperti berikut ini.
Ln     = ­2,049 + 0,104 (FATA) + 2,176 (LTF) + 0,911 (CAT)
             (0,525)   (20,602)   (4,127)
+ 6,481(PM) 
        (3,553)        
Estimasi   parameter  β  yang   digunakan   untuk  mengukur   sejauh  mana   variabel   independen 
mampu meningkatkan  log  probabilitas  suatu  event  terjadi.  Hasil  analisis  menunjukkan nilai 
koefisien β1, β2, β3, β4,   dalam model regresi  di atas sebesar 0,104; 2,176; 0,911; 6,481 serta nilai 
konstanta ­2,049. Karena tanda β1,  β2,  β3,  β4  positif maka semakin besar FATA, LTF, CAT dan 











property  yang mengalami  financial distress  dan  non financial distress mempunyai rata­rata rasio 
FATA, LTF, CAT, dan PM yang secara statistik mengalami perbedaan. Hasil ini tidak konsisten 
dengan   penelitian   yang   dilakukan   oleh   Almilia   (2006),   hasil   pengujian  Manova   untuk   rasio 
keuangan yang berasal  dari   laporan  arus  kas  menunjukkan   terdapat  perbedaan  rasio  CFFOCL, 





Hasil   ini  mengindikasikan  bahwa untuk  variabel  TAT,  ROE,  TDTC,  ETTA,  CFOCL,  CFOTL, 
FATF,   dan  NDTF   kedua   kelompok   sampel   penelitian  mempunyai   rata­rata   yang   sama.  Hasil 
pengujian hipotesis  pertama  tersebut  digunakan dalam pengujian hipotesis  kedua guna menguji 
kemampuan   prediksi   rasio   keuangan   terhadap  financial   distress.   Hasil   ini   konsisten   dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2006), hasil pengujian Manova untuk rasio keuangan yang 
berasal dari   laporan rugi  laba dan neraca menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio CACL, 
WCTA, CATA, NFATA, STA, NITA, NIEQ, TLTA, CASHCL, dan CASHTA untuk perusahaan 
pada kelompok 1, 2, dan 3.
Hasil   pengujian   hipotesis   kedua   dalam  penelitian   yang   dilakukan   oleh  Almilia   (2006), 
dilakukan  dengan  tiga  model.  Hasil   analisis  model  pertama  (rasio  keuangan yang  berasal  dari 
laporan rugi laba dan neraca) menunjukkan bahwa rasio TLTA dapat digunakan untuk memprediksi 
kondisi  financial  distress  perusahaan  dan  daya  klasifikasi  model   ini   sebesar  79.0  persen.  Pada 
model   kedua   (rasio  keuangan  dari   laporan   arus   kas)  menunjukkan  bahwa   rasio  CFFOTA dan 
CFFOCL  dapat   digunakan   untuk  memprediksi   kondisi  financial   distress  perusahaan   dan   daya 
klasifikasi  model   ini   sebesar   58.0   persen,   sedangkan   pada  model   ketiga   (rasio   keuangan   dari 
laporan   rugi   laba,   neraca,   dan   arus   kas)   menunjukkan   bahwa   rasio   CATA,   TLTA,   NFATA, 
CFFOCL, CFFOTS, dan CFFOTL dapat digunakan untuk memprediksi kondisi  financial distress 
perusahaan dan daya klasifikasi total model ini adalah sebesar 79.6 persen. 
Sedangkan   hasil   pengujian   hipotesis   kedua   yang   dilakukan   dalam   penelitian   ini 
menggunakan alat uji  binary logistic regression mengindikasikan bahwa variabel rasio keuangan 
yang berbeda secara statistik untuk memprediksi  financial distress didukung oleh data penelitian. 
Untuk variabel FATA dan PM hasil  uji  binary logistic regression  menunjukkan bahwa variabel 




financial distress.  Sementara  itu untuk variabel LTF dan CAT, hasil  analisis  data menunjukkan 
bahwa p­Value untuk kedua variabel  di  bawah  tingkat  signifikansi  penelitian yaitu  0,000 untuk 
variabel LTF dan 0,042 untuk variabel CAT. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel LTF dan 
CAT berpengaruh terhadap kondisi  financial distress  perusahaan  property  yang terdaftar di BEI, 









pengambilan   kesimpulan   dalam   penelitian   terkait   nilai   relevan   informasi   laporan   keuangan 
perusahaan  property  dalam  memprediksi   kondisi  financial   distress  perusahaan  property  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah seperti berikut 
ini.
A. Terdapat   perbedaan   rata­rata   variabel   rasio   keuangan   perusahaan  property  yang   meliputi 
variabel   rasio  efisiensi,   rasio  profitabilitas,   rasio  financial   leverage  dan   rasio  yang  terdapat 
dalam  laporan   arus   kas,   baik  dari   aktivitas   operasi,   aktivitas   pendanaan,  maupun   aktivitas 




rata   yang   berbeda   di   antara   perusahaan  property  yang  mengalami  financial   distress  dan 
perusahaan property yang tidak mengalami  financial distress.
B. Informasi   yang   terkandung   dalam   laporan   keuangan   perusahaan  property  mempunyai   nilai 
prediksi terhadap kondisi  financial distress  perusahaan  property  yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.   Simpulan   ini   didasarkan   pada   hasil   pengujian  model   penelitian   dengan  binary 
logistic   regression  yang menunjukkan  bahwa variabel  LTF dan  CAT berpengaruh   terhadap 
financial distress perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara untuk 
varaibel keuangan FATA dan PM tidak dapat digunakan sebagai prediktor atas kondisi financial  
distress  perusahaan  property  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia.  Oleh karena  itu  dapat 
dinyatakan   bahwa  LTF  dan  CAT  merupakan   prediktor   atas    financial   distress  perusahaan 














d) Penelitian ini  hanya menggunakan rasio­rasio efisiensi,  profitabilitas, financial   leverage,  dan 
aktivitas   yang   diduga   berpengaruh   terhadap   kondisi  financial   distress.   Penelitian   ini   tidak 
menggunakan rasio­rasio  likuiditas dan solvabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan 
perusahaan  dalam melunasi   kewajiban  keuangannya.  Penelitian   ini   juga   tidak  memasukkan 





a) Menambah   sampel   penelitian   tidak   hanya   dari   perusahaan  property  saja   tetapi   juga 




c) Menggunakan   ukuran   yang   lain   untuk   mengkategorikan   kondisi  financial  distress  pada 
perusahaan, yaitu dengan memproksikan kondisi financial distress dalam kelompok perusahaan 
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TAT 118 .00 .81 .2197 .17942
CAT 118 .01 5.37 .9982 1.21741
PM 118 ­.63 .38 .0256 .08671
ROE 118 ­.72 1.79 .0922 .28685
TDTC 118 ­7.51 6.60 1.0092 1.62960
ETTA 118 .03 4.17 .5768 .58584
CFOCL 118 ­2.83 5.64 .2450 .76475
CFOTL 118 ­1.11 3.48 .1446 .42926
FATA 118 .54 9.45 3.9217 2.39887
FATF 118 .00 26.48 1.6815 3.07769
LTF 118 .01 3.88 1.4379 .96559








STRESS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
FATA 0 26 3.0928 2.32171 .45533
1 92 4.1560 2.38035 .24817
LTF 0 26 .4692 .70368 .13800










































STRESS N Mean Rank Sum of Ranks
TAT 0 26 59.92 1558.00
1 92 59.38 5463.00
Total 118
CAT 0 26 42.54 1106.00
1 92 64.29 5915.00
Total 118
PM 0 26 43.38 1128.00
1 92 64.05 5893.00
Total 118
ROE 0 26 57.46 1494.00
1 92 60.08 5527.00
Total 118
TDTC 0 26 51.15 1330.00
1 92 61.86 5691.00
Total 118
ETTA 0 26 62.50 1625.00
1 92 58.65 5396.00
Total 118
CFOCL 0 26 58.50 1521.00
1 92 59.78 5500.00
Total 118
CFOTL 0 26 59.81 1555.00
1 92 59.41 5466.00
Total 118
FATF 0 26 64.04 1665.00
1 92 58.22 5356.00
Total 118
NDTF 0 26 61.31 1594.00






















Constant FATA LTF CAT PM
Step 1 1 91.877 ­.451 .035 .868 .129 2.213
2 78.109 ­1.181 .077 1.476 .377 4.277
3 74.133 ­1.757 .102 1.924 .705 5.760
4 73.647 ­2.014 .105 2.142 .884 6.382
5 73.638 ­2.048 .104 2.176 .910 6.480
6 73.638 ­2.049 .104 2.176 .911 6.481







Step 1 Step 50.813 4 .000
Block 50.813 4 .000











Step Chi­square df Sig.






TotalObserved Expected Observed Expected
Step 1 1 11 9.783 1 2.217 12
2 8 7.153 4 4.847 12
3 2 4.031 10 7.969 12
4 2 2.347 10 9.653 12
5 1 1.402 11 10.598 12
6 0 .676 12 11.324 12
7 1 .378 11 11.622 12
8 1 .175 11 11.825 12
9 0 .048 12 11.952 12











0 16 10 61.5




B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a FATA .104 .144 .525 1 .469 1.110
LTF 2.176 .479 20.602 1 .000 8.813
CAT .911 .448 4.127 1 .042 2.487
PM 6.481 3.439 3.553 1 .059 652.893
Constant ­2.049 .754 7.387 1 .007 .129
a. Variable(s) entered on step 1: FATA, LTF, CAT, PM.
Correlation Matrix
Constant FATA     LTF      CAT      PM      
Step 1 Constant 1.000 ­.605 ­.464 ­.545 ­.177
FATA     ­.605 1.000 ­.177 .076 ­.016
LTF      ­.464 ­.177 1.000 .209 .366
CAT      ­.545 .076 .209 1.000 ­.083
PM       ­.177 ­.016 .366 ­.083 1.000
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 0 Constant 1.264 .222 32.371 1 .000 3.538
Variables not in the Equation
Score df Sig.
Step 0 Variables FATA 4.015 1 .045
LTF 33.848 1 .000
CAT 5.306 1 .021
PM 2.248 1 .134
Overall Statistics 37.145 4 .000
